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不変 トー ラス としてのソリトン















は,ソリトン以外の場 (福射 )と完全に分離でき,ソリトンの位相空間内ではn･トー ラスと













数値実験は,(A)En ≒0,60- 0,(B)En -0,8｡主モ0,の場合について,2･と3･ソリト
ンについて行った｡(A)では,ハミル トニアン(と運動量 )以外に ｢質量｣が保存するが,(B)で
は,前者以外に保存量はない､この違いは,少数のソリトン系で顕著に現われる｡1次の摂動
論の枠内では,2･ソリトン噛A)の場合,振動数比が有理数でも非共鳴で可積分であるが,(B)
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